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ABSTRACT
Penelitian sikap dan perilaku peternak sapi aceh dalam upaya pengendalian brucellosis di Lembah Seulawah Aceh Besar ini
dilakukan selama tiga bulan dimulai pada bulan November 2015 hingga Januari 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perilaku dan sikap peternak sapi terhadap pengendalian penyakit brusellosis, menyusun strategi pencegahan penyakit brucellosis
dan untuk mengetahui apakah kawasan lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar merupakan lokasi usaha
peternakan yang prospek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Penentuan sampel peternak secara
purposive random sampling dan pengambilan data menggunakan teknik wawancara serta kuisioner. Analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif kualitatif, dan analisis SWOT untuk menformulasikan strategi dalam upaya pengendalian brucellosis di
Lembah Seulawah, Aceh Besar. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap peternak di kawasan Lembah
Seulawah Kabupaten Aceh Besar terhadap upaya pengendalian penyakit brusellosis masih pada kategori cukup, perilaku peternak
dan cara pemeliharaan masih sangat rendah. Strategi pengendalian penyakit brusellosis di Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh
Besar adalah; menerapkan sistem kandang dalam pemeliharaan sapi aceh, rekam jejak (traceability) dan menjamin kualitas hasil
ternak, mengembangkan rantai penyaluran dan pusat informasi pasar ternak guna mendongkrak penjualan, pembuatan regulasi
pengembalaan guna menghindari konflik antara petani dan peternak, pembuatan bendungan air guna mengantisipasi musim
kemarau serta pendampingan dan penyuluhan secara kontinue kepada kelompok peternak guna mengantisipasi pengendalian
penyakit brusellosis. Usaha peternakan di kawasan Lembah Seulawah sangat prospek dikembangkan, namun diperlukan perhatian
Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemasaran.
